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	 การวจิยัครัง้นี	้มจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องงบประมาณการจดัซือ้หนงัสอืและการใชห้นงัสอืของหอ้งสมดุ
คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	รวมทัง้ปรมิาณการใชแ้ละไมใ่ชห้นงัสอืของหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร	์แยก
ตามหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติ	(National	Library	of	Medicine	-	NLM)	ผลการวิจัยสามารถนำามาใช้เป็น
แนวทางในการจดัสรรงบประมาณในการจดัซือ้หนงัสอืใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของภาควชิาตา่ง	ๆ 	ของคณะแพทยศาสตร์
ได้ต่อไป	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 1).คณะแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณค่าหนังสือในรอบ	 3	 ปี	 ที่ศึกษาเป็นจำานวนทั้งสิ้น	
2,882,877.00	บาท		เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาควิชาพบว่า	ภาควิชาที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ	ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ
ภาควิชาศัลยศาสตร์	 รองลงมาคือ	ภาควิชาอายุรศาสตร์	ส่วนภาควิชาที่ได้รับต่ำาสุดคือ	ภาควิชานิติเวชศาสตร์	 2).หนังสือที่
เกี่ยวข้องแยกตามภาควิชา	พบว่าภาควิชาอายุรศาสตร์	มีจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุด	รองลงมา	คือ	ภาควิชาเวชศาสตร์
ปอ้งกนั	สว่นภาควชิาทีม่จีำานวนหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งต่ำาสดุ	2	ภาควชิา	คอื	ภาควชิารงัสวีทิยา	และภาควชิาจติเวช	ในเรือ่งเกีย่วกบั 
ปริมาณการใช้	 พบว่าจากหนังสือทั้งหมด	 4,254	 เล่ม	 เป็นหนังสือที่มีการใช้เพียงร้อยละ	 46.97	 น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่มี 
3).เมือ่พจิารณาแยกตามภาควชิา	พบวา่ภาควชิาทีม่ปีรมิาณการใชเ้กนิกวา่รอ้ยละ	50.00	ของจำานวนหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งในแตล่ะ
ภาควิชา	มี	6	ภาควิชา	คือ	ภาควิชารังสีวิทยา	รองลงมาคือ	ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร์	ภาควิชาจักษุโสตฯ	
ภาควิชาจิตเวช	ภาควิชาสูติ–นรีเวช	และภาควิชาออร์โธปิดิกส์	 ส่วนภาควิชาที่มีการใช้ต่ำาสุดคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยา	 4).ด้าน
สัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีค่าเป็น	1.00	:	7.53	เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา	พบว่าภาควิชา
ที่มีสัดส่วนการใช้สูงสุดคือภาควิชากุมารเวชศาสตร์	มีสัดส่วนการใช้	1.00	 :	10.94	ส่วนภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้ต่ำาสุดคือ	
ภาควิชาพยาธิวิทยา	มีสัดส่วนการใช้	1.00	:	2.41	5).ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือกับปริมาณการใช้หนังสือ
พบว่า	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และมีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
     1บทความจากงานวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย	(เงินรายได้สำานักหอสมุดกลาง	ประจำาปีงบประมาณ	2551)
  2บรรณารักษ์ชำานาญการ	สำานักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	e-mail:	siripun@swu.ac.th
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Abstract 
	 This	study	aimed	to	investigate	the	relationship	of	book	acquisition	budget	and	book	
usage	in	the	Medical	Library,	Srinakharinwirot	University,	and	to	determine	the	quantity	of	used	
and	non-used	books	in	related	subject	categories	of	the	National	Library	of	Medicine	(NLM)	
classification	system.	The	results	of	this	study	could	be	used	as	a	guideline	for	allocating	book	
budget	that	efficiently	meets	the	needs	of	the	departments	in	the	Faculty	of	Medicine.	The	study	
results	showed	that:		1).The	book	acquisition	budget	that	the	Medical	Library,	Srinakharinwirot	
University	 received	 during	 the	 years	 2004-2006	 was	 2,882,877	 Baht.	 The	 departments	 which	
received the highest budget were the Department of Anesthesiology and the Department of 
Surgery	The	department	which	received	the	lowest	budget	was	the	Department	of	Forensic	
Medicine	2).In	determining	the	number	of	the	books	that	were	relevant	to	the	subject	fields	of	
the	departments,	it	was	found	that	the	Department	of	Internal	Medicine	had	the	highest	number	
of	 relevant	books	whereas	 the	Department	of	Radiology	had	 the	 lowest	number	 3).Among 
the	total	number	of	books	under	study,	only	46.97	percent	were	used.		In	studying	the	book	
usage	of	all	departments,	 the	 result	 shows	 that	 6	departments	used	over	 50.00	percent	of	
their	collections.	These	included	the	Department	of	Radiology,	the	Department	of	Anesthetic	
and	the	Department	of	Internal	Medicine,	the	Department	of	Opthalmology,	the	Department	of	
Psychiatry,	the	Department	of	Genecology		and	the	Department	of	Orthopedics.		The	lowest	
use	of	books	was	found	in	the	Department	of	Pathology.	4).The ratio between the total number 
of	books	used	and	the	total	number	of	the	relevant	books	used	was	1.00	:	7.53.		The	highest	
ratio	was	found	in	the	Department	of	Pediatrics	(1.00	:	10.94),	while	the	lowest	was	found	in	the	
Department	of	Pathology	(1.00	:	2.41).		5).The study showed high correlation between the total 
book	acquisition	budget	and	the	book	usage,	at	the	statistically	significant	level	of	.05	level.
คำ�สำ�คัญ:	งบประมาณการจัดซื้อหนังสือ,	การใช้หนังสือ,	ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์,	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Keywords:	Book	Acquisition	Budget,		Book	Usage,	Medical	Library,	Srinakharinwirot	University
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บทนำ�
	 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำาคัญในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาและการผลิตบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา	 เนื่องจากห้องสมุดเป็นแหล่งสำาคัญในการจัดหา	 รวบรวมจัดเก็บและบริการสืบค้นข้อมูล	 เพื่อสนับสนุน
การศึกษา	 การค้นคว้าและการวิจัยของอาจารย์	 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน	 การศึกษาตลอดจนชุมชน	 นอกจากนี้ 
ยังเป็นแหล่งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิต	 ดังนั้น	 คุณภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัย	
จึงเป็นเรื่องสำาคัญอันที่จะนำาไปสู่การเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษา	(พรธนิตว์	ลีนาราช;	และ	มาธูร	ศารตรวาทิต.		2546:	1)
	 ในอดตีบรรณารกัษส์ว่นใหญม่คีวามเชือ่วา่	หอ้งสมดุมขีนาดใหญเ่ทา่ใดยิง่จะเปน็หอ้งสมดุทีด่	ี(ประยงคศ์ร	ีพฒันกจิจำารญู. 
2524:	1)	กิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศส่วนใหญ่จึงเน้นที่การเพิ่มเติมจำานวนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง	ๆ	
เข้ามาในห้องสมุดหรือที่เรียกว่าการจัดหาทรัพยากรห้องสมุด	(Acquisition)	ปัจจุบันห้องสมุดหลายแห่งประสบปัญหาด้าน
พื้นที่และงบประมาณของห้องสมุด	 	 ทำาให้ห้องสมุดต้องคำานึงถึงกระบวนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุดมากขึ้น	
โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด	(นงนารถ	ชัยรัตน์.	
2542:	 25)	 	 รวมทั้งคำานึงถึงงบประมาณในการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เลือกหนังสือ	(กรรณิการ์	ชาวบ้านเกาะ.		2546:	6)		เนื่องจากทุกห้องสมุดต้องการใช้งบประมาณที่มีอย่างจำากัดในการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด	
	 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	2530	เพื่อให้บริการแก่คณาจารย์	
นสิติและบคุลากรของคณะแพทยศาสตร	์วชริพยาบาล	อยูภ่ายใตส้งักดัของสำานกัหอสมดุกลางโดยนตินิยั	มกีารจดัทำาแผนงาน 
และดำาเนินนโยบายร่วมกัน	และในทางปฏิบัติให้ดำาเนินงานขึ้นตรงกับคณบดีคณะแพทยศาสตร์	และในเดือนมกราคม	พ.ศ.	
2543	 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	 ได้ย้ายไปเปิดให้บริการที่ชั้น	 5	 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์	 มีการเรียน
การสอนสำาหรับนิสิตชั้นปีที่	 1-3	 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 จึงมีหนังสือส่วนหนึ่งที่ทางห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร	์จดัซือ้และจดัเกบ็ใหบ้รกิารทีช่ัน้	5	ของสำานกัหอสมดุกลาง	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	ประสานมติร		ตอ่มา 
ปี	 พ.ศ.	 2548	 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร	์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 องครักษ	์ ได้เริ่มใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัต	ิ
Horizon	ซึ่งเป็นฐานเดียวกับของสำานักหอสมุดกลาง	มาใช้ในการลงฐานข้อมูลหนังสือ	จนถึงเดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2549	
ได้เริ่มนำาโปรแกรม	Horizon	มาใช้ในการให้บริการยืม-คืน	ในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	
องครักษ์	ซึ่งสามารถบันทึกจำานวนการใช้หนังสือแต่ละวันที่ยืมออกจากห้องสมุดได้
	 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	 ได้ดำาเนินการจัดซื้อหนังสือ	 โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ	 โดย 
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณบดีคณะแพทยศาสตร	์ ประกอบด้วยคณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 
ภาควชิาตา่ง	ๆ 	ของคณะแพทยศาสตร	์ในสว่นของงบประมาณในการจดัซือ้หนงัสอืทางหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์	ไดจ้ดัสรร 
งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือให้กับแต่ละภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์	 โดยจัดสรรงบประมาณตามค่า	 FTES	
(Full	 Time	 Equivalent	 Students)	 ดังนั้นจึงมีหนังสือจำาแนกตามภาควิชาต่าง	 ๆ	 ของคณะแพทยศาสตร์	 	 ผู้วิจัย 
ในฐานะที่ เคยปฏิบัติงานในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	 จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของงบประมาณ 
ในการจดัซือ้หนงัสอืของแตล่ะภาควชิา	กบัปรมิาณการใชห้นงัสอืในหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
ว่ามีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด	ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำาไปประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ
ให้เหมาะสมกับการใช้ของแต่ละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ได้ต่อไป
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คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
 1..เพือ่ศกึษาปรมิาณการใชแ้ละการไมใ่ชห้นงัสอืของหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร์	โดยแยกตามหมวดหมูร่ะบบหอสมดุ
แพทย์แห่งชาติ	(NLM)
 2..เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องงบประมาณในการจดัซือ้หนงัสอืของแตล่ะภาควชิา	ในคณะแพทยศาสตรก์บัปรมิาณการใช้
หนังสือในห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตของก�รวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้ศกึษาการใชง้บประมาณการจดัซือ้หนงัสอืของแตล่ะภาควชิาในคณะแพทยศาสตร	์ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2547-
2549	และศกึษาการใชห้นงัสอืทางการแพทยท์ีว่เิคราะหห์มวดหมูต่ามระบบ	NLM	ในหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ	องครักษ์	ที่ยืมผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	Horizon
สมมติฐ�นในก�รวิจัย
	 งบประมาณการซือ้หนงัสอืของหอ้งสมดุ	คณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	องครกัษ	์มคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกับปริมาณการใช้หนังสือของผู้ใช้ห้องสมุด
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
 1..แหล่งข้อมูล
  1.1.ข้อมูลงบประมาณได้จากบันทึกของฝ่ายการเงินของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	ซึ่งมีรายละเอียดงบประมาณ
ของที่ห้องสมุดจัดสรรให้แก่ภาควิชาต่าง	ๆ	ช่วงปี	พ.ศ.	2547-2549	การจัดสรรงบประมาณให้แต่ละภาควิชานั้นจัดตามค่า	
F	T	E	S
  1.2.ข้อมูลการยืมหนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	ได้รวบรวมจากฐานข้อมูล	Horizon	ซึ่งเป็นฐานข้อมูล
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำานักหอสมุดกลาง	ในช่วงปี	พ.ศ.	2549-2550	
 2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบบันทึกข้อมูลซึ่งมี		4		รายการ		ได้แก่		แบบบันทึกข้อมูลหนังสือที่มีการใช้	
แบบบันทึกหนังสือที่ไม่มีการใช้	 	แบบบันทึกงบประมาณของแต่ละภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์	ตั้งแต่	พ.ศ.	 2547-2549	
และแบบบันทึกการใช้และการไม่ใช้หนังสือแยกตามภาควิชาและตามหมวดหมู่ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติ	
 3. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูของงบประมาณของแตล่ะภาควชิาในคณะแพทยศาสตร	์หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร	์ไดร้วบรวม
งบประมาณคา่หนงัสอืของแตล่ะภาควชิา	โดยจดัทำาเปน็ตาราง	ผูว้จิยัไดน้ำาขอ้มลูงบประมาณคา่หนงัสอืของแตล่ะภาควชิามาจดั
ทำาตาราง	และรวบรวมงบประมาณ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547-2549	
	 การเก็บรวบรวมข้อมูลหนังสือที่มีการใช้และหนังสือที่ไม่มีการใช้	 จากข้อมูลการยืมหนังสือของห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์	ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลดังกล่าวมาแจกแจงความถี่ลงในเครื่องมือที่ใช้	ในการวิจัย	และสรุปได้ข้อมูลจากแบบบันทึก
การใช้และไม่ใช้หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	โดยแยกตามภาควิชาและระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติ	(NLM)
 4. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยนำาข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่คณะแพทยศาสตร์ได้รับทั้ง	3	ปีการศึกษา	แยกเป็นรายปีและผลรวม	พร้อมทั้ง
แสดงค่าร้อยละแยกตามภาควิชา	นำารายการหนังสือทั้งหมดมาหนังสือที่เกี่ยวข้องแยกตามภาควิชาแล้วคำานวณค่าร้อยละของ
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จำานวนหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งจากจำานวนทัง้หมด	สว่นปรมิาณการใชห้นงัสอืวเิคราะหโ์ดยนำาความถีใ่นการใชห้นงัสอืมาคำานวณคา่
รอ้ยละของการใชเ้ทยีบกบัหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งของแตล่ะภาควชิา		คำานวณสดัสว่นจำานวนเลม่ทีม่กีารใชก้บัจำานวนครัง้ทีม่กีารยมื
ออกไป	แยกตามภาควิชา	นำาจำานวนงบประมาณและปริมาณการใช้หนังสือมาคำานวณค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
สรุปและอภิปร�ยผลก�รวิจัย
 1..งบประม�ณค่�หนังสือของแต่ละภ�ควิช�ของคณะแพทยศ�สตร์แยกต�มปี ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 และผลรวม 
ปรากฏผลดัง	ตาราง	1
ตาราง	1	งบประมาณค่าหนังสือของแต่ละภาควิชา
ภ�ควิช� 2547 2548 2549 รวม ร้อยละ
กุมารฯ 150,206.20 68,830.50 141,261.70 360,297.40 12.50
จักษุ-โสต 62,967.00 33,590.20 69,459.30 166,.016.50 5.76
จิตเวช 89,250.00 17,679.00 50,994.40 69,565.90 2.41
นิติเวช - 6,166.00 6,722.20 12,888.20 0.45
พยาธิวิทยา 126,595.70 104,602.00 121,558.90 353,120.60 12.25
รังสี
		วิสัญญีวิทยา 41,479.20 21,190.50 62,422.70 125,092.40
		ศัลยศาสตร์ 280,119.70 231,855.90 80,920.50 592,896.10
		รวม	2	ภาคฯ 321,598.90 253,046.40 143,343.20 717,988.50 24.90
เวชศาสตร์ป้องกัน 51,568.70 144,124.60 75,217.70 270,911.00 9.40
สูติ-นรีเวช 136,359.50 77,515.00 116,039.00 329,913.50 11.44
ออร์โธปิดิกส์ 39,792.50 24,632.00 42,465.60 103,890.10 3.71
อายุรศาสตร์ 59,196.20 188,332.70 175,713.40 423,242.30 14.68
รวม 960,547.20 968,214.40 954,115.40 2,882,877.00 100.00
	 จากตาราง	 1	 แสดงว่า	 คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับงบประมาณค่าหนังสือในรอบ	 3	 ปี	 ที่ศึกษา	 เป็นจำานวนทั้งสิ้น	
2,882,877.00	บาท		เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาควิชาพบว่า	ภาควิชาที่ได้รับงบประมาณสูงสุดคือ	ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและ
ภาควชิาศลัยศาสตร	์(รอ้ยละ	24.90)	รองลงมาคอื	ภาควชิาอายรุศาสตร	์(รอ้ยละ	14.68)	สว่นภาควชิาทีไ่ดร้บัต่ำาสดุคอื	ภาควชิา 
นิติเวชศาสตร์	(ร้อยละ	0.456)
	 สำาหรับงบประมาณ	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 และภาควิชาศัลยศาสตร์	 นำามารวมกัน	 เพื่อสะดวกในการคำานวณหาค่า
ความสัมพันธ์	 เพราะหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ	 2	 ภาควิชา	 ตรงกับระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติ	 หมวดเดียวกันคือ
หมวด	WO
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 2..ก�รใช้หนังสือท�งก�รแพทย์
  2.1.ร้อยละของจำานวนเล่มที่เกี่ยวข้องและร้อยละจำานวนเล่มที่มีการใช้ของแต่ละภาควิชาปรากฏผลดังตาราง	2
ตาราง	2		ร้อยละของจำานวนเล่มที่เกี่ยวข้องและร้อยละจำานวนเล่มที่มีการใช้ของแต่ละภาควิชา
ภ�ควิช�
จำ�นวนเล่ม
ที่เกี่ยวข้อง
ร้อยละ
จำ�นวนเล่มที่ไม่มีก�รใช้ จำ�นวนเล่มที่มีก�รใช้
จำ�นวนเล่ม ร้อยละ จำ�นวนเล่ม ร้อยละ
กุมารฯ 392 9.21 200 51.02 192 48.98
จักษุ-โสตฯ 259 6.09 110 42.47 149 57.53
จิตเวช 103 2.42 45 43.69 58 56.31
นิติเวช 151 3.55 97 64.24 54 35.76
พยาธิวิทยา 273 6.42 192 70.33 81 29.67
รังสี 90 2.12 30 33.33 60 66.67
เวชศาสตร์ป้องกัน 778 18.29 474 60.93 304 39.07
ศัลยศาสตร์	วิสัญญีวิทยา 410 9.64 167 40.73 243 59.27
สูติ-นรีเวช 458 10.77 210 45.85 248 54.15
ออร์โธปิดิกส์ 272 6.39 128 47.06 144 52.94
อายุรศาสตร์ 1,068 25.10 603 56.46 465 43.54
รวม 4,254 100 2,256 53.06 1,998 46.97
	 จากตาราง	2	ในเรื่องหนังสือที่เกี่ยวข้องแยกตามภาควิชา	พบว่า	ภาควิชาอายุรศาสตร์	มีจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้อง
สูงสุด	 คือ	 ร้อยละ	 25.1	 รองลงไปคือ	 ภาควิชาเวชศาสตร์ร้อยละ	 18.29	 ส่วนภาควิชาที่มีจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องต่ำาสุด 
2	ภาควิชา	คือ	ภาควิชารังสีวิทยาร้อยละ	2.12		และภาควิชาจิตเวชร้อยละ	2.42
	 ในเรื่องเกี่ยวกับการใช้	 พบว่าจากหนังสือทั้งหมด	 4,254	 เล่ม	 เป็นหนังสือที่มีการใช้เพียงร้อยละ	 46.97	 น้อยกว่า 
ครึ่งหนึ่งของที่มี	
	 เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา	พบว่าภาควิชาที่มีการใช้เกินกว่าร้อยละ	50.00	ของจำานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
ภาควิชา	มี	6	ภาควิชา	คือ	ภาควิชารังสีวิทยา	ร้อยละ	66.67	รองลงไปคือ	ภาควิชาวิสัญญีวิทยาและภาควิชาศัลยศาสตร์
ร้อยละ	59.27	ภาควิชาจักษุโสตฯ	ร้อยละ	57.53	ภาควิชาจิตเวชร้อยละ	56.31	ภาควิชาสูติ–นรีเวชร้อยละ	54.15	และภาควิชา 
ออร์โธปิดิกส์	ร้อยละ	52.94	
	 ส่วนภาควิชาที่มีการใช้ต่ำาสุดคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยา	ร้อยละ	29.67	
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  2.2.สัดส่วนของจำานวนเล่มต่อจำานวนครั้งของการใช้	ปรากฏผลดังตาราง	3
ตาราง	3	สัดส่วนจำานวนเล่มที่มีการใช้กับจำานวนครั้งของการใช้
ภ�ควิช� จำ�นวนเล่มที่มีก�รใช้ จำ�นวนครั้งที่มีก�รใช้
สัดส่วนจำ�นวนเล่มต่อ
จำ�นวนครั้งที่มีก�รใช้
กุมารฯ 192 2.101 1.00	:	10.94
จักษุ-โสตฯ 149 955 1.00	:	6.41
จิตเวช 58 293 1.00	:	5.05
นิติเวช 54 533 1.00	:	9.87
พยาธิวิทยา 81 195 1.00	:	2.41
รังสี 60 595 1.00	:	9.92
เวชศาสตร์ป้องกัน 304 2,564 1.00	:	8.43
ศัลยศาสตร์	วิสัญญีวิทยา 243 2,273 1.00	:	9.35
สูติ-นรีเวช 248 2,056 1.00	:	8.29
ออร์โธปิดิกส์ 144 1,122 1.00	:	7.79
อายุรศาสตร์ 465 2,360 1.00	:	5.08
รวม 1,989 15,047 1.00 : 7.53
	 จากตาราง	3	แสดงว่า	สัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีค่าเป็น	1.00	:	7.53	
	 เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา	 พบว่าภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้หนังสือเทียบกับหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุดคือภาควิชา
กุมารเวชศาสตร์	 มีสัดส่วนการใช้	 1.00	 :	 10.94	 	ส่วนภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้ต่ำาสุดคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยา	มีสัดส่วน 
การใช้	1.00	:	2.41	
 3..คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งงบประม�ณในก�รจดัซือ้หนงัสอืหนงัสอืของแตล่ะภ�ควชิ�กบัปรมิ�ณก�รใชห้นงัสอืของหอ้งสมดุ
คณะแพทยศ�สตร์
	 ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลงบประมาณที่แต่ละภาควิชาได้รับที่ปรากฏในตาราง	 1	 และปริมาณการยืมหนังสือ	 (จำานวนครั้ง) 
ที่ปรากฏในตาราง	3	ไปคำานวณหาค่าสหสัมพันธ์	ปรากฏดังตาราง	4	
ตาราง	4	ความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อหนังสือของแต่ละภาควิชาและปริมาณการใช้หนังสือ
ปริม�ณก�รใช้หนังสือ
งบประมาณปี	2547	-	2549 rxy =	0.981*
rxy =	(.05;	n=11)	=	0.602
		 จากตาราง	 4	แสดงว่า	ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณค่าหนังสือของแต่ละภาควิชาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	
2547-2549	กับปริมาณการใช้หนังสือ	มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และอยู่ในระดับสูงมาก
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อภิปร�ยผล
 1..ในรอบ	3	ปี	คือ	พ.ศ.	2547-2549	งบประมาณค่าหนังสือของคณะแพทยศาสตร์	ได้รับรวมทั้งสิ้น	2,882,877.00	
บาท	 เมื่อพิจารณาแยกตามรายภาควิชาพบว่า	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 และภาควิชาศัลยศาสตร์	 ได้รับสูงสุด	 คิดเป็นร้อยละ	
24.90	การที่ต้องนำางบประมาณ	2	ภาควิชานี้มารวมกันเพราะหนังสือของ	2	ภาควิชา	มีเนื้อหาอยู่ในหมวดเดียวกันของระบบ
หอสมุดแพทย์แห่งชาติ	การพิจารณาการใช้จึงไม่สามารถแยกหนังสือได้ว่าภาควิชาใดเป็นผู้ใช้	งบรวมของ	2	ภาคนี้จึงสูงกว่า
ภาควิชาอื่น	ๆ	
	 ภาควิชาที่ได้รับงบประมาณในอันดับรองลงมาคือ	 ภาควิชาอายุรศาสตร์	 (ร้อยละ	 14.68)	 ทั้งนี้เป็นเพราะภาควิชา
อายุรศาสตร์เป็นภาควิชาใหญ่	 และมีการเรียนการสอนหลายวิชาจึงได้งบประมาณมากเป็นอันดับ	 2	 ซึ่งถ้าในอันดับ	 1	 นั้น	
คือเฉลี่ยของ	2	ภาควิชาจะเป็นภาควิชาละประมาณ	ร้อยละ	12.50	ภาควิชาอายุรศาสตร์ก็จะเป็นอันดับ	1
	 ส่วนภาควิชาที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด	คือ	ภาควิชานิติเวชศาสตร์	(ร้อยละ	0.45)	เนื่องจากภาควิชานิติเวชศาสตร์	
เริ่มมีการเรียนการสอนในปี	2548	งบประมาณในปี	2547	จึงไม่มี	ทำาให้ยอดรวมต่ำาสุด
 2..การใช้หนังสือทางการแพทย์
  2.1.ในจำานวนหนงัสอืทัง้หมดทีศ่กึษา	เมือ่พจิารณาหนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาควชิานัน้	ๆ 	พบวา่ภาควชิาอายรุศาสตร	์
มีหนังสือที่เกี่ยวข้องสูงสุด	คือ	ร้อยละ	25.10	อาจเป็นเพราะว่าภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นภาควิชาใหญ่	ได้รับงบประมาณสูง 
เป็นอันดับ	2	เพราะอันดับ	1	นั้นเป็นงบประมาณที่รวมกัน	2	ภาควิชาเนื่องจากเนื้อหาสัมพันธ์กัน	ทั้งภาควิชานี้มีการเรียน 
การสอนหลายวิชา	 จำาเป็นต้องใช้หนังสือประกอบมาก	 จึงได้รับงบประมาณค่อนข้างสูง	 รองลงไปเป็นหนังสือของภาควิชา
เวชศาสตร์ป้องกัน	 มีที่มีหนังสือที่เกี่ยวข้องร้อยละ	 18.29	 อาจเป็นเพราะว่าภาควิชาเวชศาสตร์ฯ	 มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ 
หลายหมวด	ไดแ้ก	่หมวด	WA	สาธารณสขุศาสตร	์WB	เวชศาสตรป์ฏบิตั	ิAC	หมวดโรคตดิตอ่	และหมวด	WD	โภชนาการ
ผิดปกติ	และมีการสอนหลายวิชาที่เป็นวิชาพื้นฐานทำาให้สัดส่วนการใช้จึงสูงเป็นอันดับรองลงมา
	 	 สว่นภาควชิาทีม่หีนงัสอืทีเ่กีย่วขอ้งต่ำาสดุ	คอื	ภาควชิารงัสวีทิยา	รอ้ยละ	2.12		อาจเปน็เพราะวา่ภาควชิานีม้รีายวชิา
ที่เปิดสอนน้อย	ทำาให้การใช้หนังสือมีน้อยไปด้วย
  2.2.ร้อยละของจำานวนเล่มที่มีการใช้จากจำานวนเล่มทั้งหมด	พบว่า	หนังสือที่มีการใช้มีเพียง	 ร้อยละ	 46.97	ซึ่ง
ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสือทางการแพทย์ส่วนใหญ่เล่มค่อนข้างหนา	มีน้ำาหนักมาก	ผู้ใช้ส่วนหนึ่งใช้วิธีการยืม
ไปถ่ายเอกสาร	 ซึ่งร้านถ่ายเอกสารอยู่หน้าหอสมุดคณะแพทยศาสตร	์ การยืมเช่นนี้ห้องสมุดไม่ได้มีการเก็บสถิติเป็นการใช ้
ซึ่งการใช้ในลักษณะดังกล่าวมีจำานวนมากพอสมควร	 จึงอาจทำาให้จำานวนการใช้ที่คำานวณจากข้อมูลในระบบการยืมของ 
ห้องสมุดมีค่าไม่ถึงร้อยละ	50.00
  2.3.เมื่อพิจารณาแยกตามภาควิชา	 พบว่ามี	 6	 ภาควิชาที่มีการใช้เกินกว่าร้อยละ	 50.00	 ของจำานวนหนังสือ
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาควิชา	สูงสุดคือภาควิชารังสีวิทยา	ร้อยละ	66.67	ที่เป็นเช่นนี้เพราะภาควิชานี้มีหนังสือน้อยเล่ม	ได้รับ 
งบประมาณเพียงร้อยละ	2.50	แต่หนังสือส่วนใหญ่ตรงกับเนื้อหาที่มีการเรียนการสอน	จึงมีการยืมไปใช้มาก	ทำาให้สัดส่วน 
การใชส้งูสดุ	รองลงไปคอื	ภาควชิาวสิญัญวีทิยาและภาควชิาศลัยศาสตรร์อ้ยละ	59.27	ภาควชิาจกัษโุสตฯ	รอ้ยละ	57.53	ภาควชิา 
จิตเวชร้อยละ	56.31	ภาควิชาสูตินรีเวชร้อยละ	54.15	และภาควิชาออร์โธปิดิกส์	ร้อยละ	52.94	ซึ่งทั้ง	5	ภาควิชาหลังนี้มี
รายวิชาที่สอนมาก	หนังสือที่เกี่ยวข้องจึงมีการยืมไปใช้มาก	เกินกว่าร้อยละ	50.00		
	 	 ส่วนภาควิชาที่มีการใช้ต่ำาสุดคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยาร้อยละ	29.67	อาจเป็นเพราะหนังสือของภาควิชาพยาธิวิทยา
ส่วนหนึ่งอยู่ที่สำานักหอสมุดกลาง	 ที่วิทยาเขตประสานมิตร	 ซึ่งมีการเรียนการสอนพยาธิวิทยา	 แต่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของการวิจัยครั้งนี้	ไม่ได้เก็บข้อมูลที่สำานักหอสมุดกลางด้วย	ทำาให้จำานวนการใช้ของภาควิชาพยาธิวิทยามีการใช้ต่ำาสุด
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  2.4.สัดส่วนของจำานวนเล่มต่อจำานวนครั้งของการใช้	พบว่าโดยรวมมีค่าเป็น	1.00	:	7.53	ครั้ง	ใน	3	ปี	เท่ากับ	3.7	
ครั้งต่อปี	คือหนังสือ	1	เล่ม	มีการใช้	3.7	ครั้งต่อปี	ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่นที่เคยมีมาแล้วในประเทศไทย
คือ	งานวิจัยของ	ดวงใจ	กาญจนศิลป์	(2551:	38)	ที่วิจัยเรื่องปริมาณและการใช้หนังสือที่จัดหาตามการเสนอแนะของอาจารย์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ตามสาขาวิชาที่จัดหาในช่วงปีงบประมาณ	พ.ศ.	2546-2549	(ระยะที่	2)	พบว่าอัตราการใช้
โดยเฉลี่ย	1.31	ครั้ง/ปี/เล่ม	เท่านั้น
	 	 เมื่อแยกตามภาควิชา	พบว่าสัดส่วนการใช้ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์	มีค่าสูงที่สุดคือ	1.00	:	10.94	คือ	หนังสือ	
1	 เล่ม	มีจำานวนครั้งการยืมเท่ากับ	 10.94	ครั้ง	 เฉลี่ย	 3.31	ครั้งต่อปี	 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ให้บริการยืม-คืน	ของ 
หอ้งสมดุคณะแพทย	์ไดข้อ้มลูวา่นสิติแพทยม์กีารยมืหนงัสอืทางกมุารเวชศาสตร	์เพือ่ทำารายงานและโดยเฉพาะตอนมงีานทีต่อ้ง
ปฏิบัติตอนขึ้นวอร์ดที่มีคนไข้เป็นเด็กจำานวนมาก	ส่วนภาควิชาที่มีสัดส่วนการใช้ต่ำาคือ	ภาควิชาพยาธิวิทยา	คือ	1.00	:	2.41 
เนื่องจากนิสิตที่เรียนทางพยาธิวิทยาเป็นนิสิตทางพรีคลีนิค	 ซึ่งการเรียนการสอนอยู่ที่ประสานมิตร	 แต่การวิจัยในครั้งนี้ 
เก็บข้อมูลการใช้เฉพาะทางวิทยาเขตองครักษ์	จึงทำาให้สัดส่วนของการใช้หนังสือของภาควิชาพยาธิวิทยาต่ำากว่าภาควิชาอื่น	ๆ
 3..ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณค่าหนังสือของแต่ละภาควิชาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547-2549	กับปริมาณการใช้หนังสือ
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 และอยู่ในระดับสูงมาก	 แสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมการจัดหา
หนังสือของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์	 มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้	 เนื่องจากในการจัดหานั้น	 ห้องสมุดมี 
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือที่ประกอบด้วยคณาจารย์	 ซึ่งเป็นตัวแทนของคณาจารย์จากทุกภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์	
และคณะกรรมการทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี	บางท่านไปคัดเลือกหนังสือที่ร้านหนังสือทางการแพทย์	บางท่าน	เมื่อ
ทางรา้นนำาหนงัสอืมาเสนอคณะกรรมการจะพจิารณาคดัเลอืกเพือ่ใหท้างหอ้งสมดุดำาเนนิการ	บางทา่นสง่รายชือ่หนงัสอื	เพือ่ให้
ทางหอ้งสมดุดำาเนนิการจดัซือ้ตอ่ไป	จงึทำาใหป้รมิาณการใชแ้ละการจดัหามคีวามสมัพนัธก์นัระดบัสงู	อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติิ
ข้อเสนอแนะ
	 จากแนวปฏิบัติในการจัดหาหนังสือของห้องสมุดคณะแพทย์ที่ผ่านมา	 เป็นการเปิดช่องทางให้อาจารย์เสนอแนะเป็น 
สว่นใหญ	่แตย่งัไมเ่ปดิโอกาสใหน้สิติไดเ้สนอแนะอยา่งเตม็ที	่ดงันัน้จงึควรเปดิโอกาสใหน้สิติไดม้สีว่นรว่มในการจดัซือ้หนงัสอื
เขา้หอ้งสมดุใหม้ากขึน้กวา่เดมิ	ซึง่จะทำาใหห้นงัสอืในหอ้งสมดุเปน็หนงัสอืทีต่รงตามความตอ้งการของผูใ้ชอ้ยา่งสมบรูณ	์เปน็การ
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า
แนวท�งสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป
	 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของงบประมาณการจัดซื้อ	 วารสารและฐานข้อมูล	 กับการใช้วารสารและฐานข้อมูล 
ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
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